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Diplomsko delo vsebuje predstavitev nove pravne ureditve mednarodne zaščite v 
Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zadnje sprejetega zakona s tega področja – 
Zakona o mednarodni zaščiti. V skladu z vstopom Slovenije v Evropsko unijo je bila 
potrebna uskladitev slovenske pravne ureditve s pravno ureditvijo Evropske unije. 
Vzpostavil naj bi se tudi skupni evropski azilni sistem. Tako novi zakon na območju 
Slovenije omogoča zakonite, hitre in učinkovite azilne postopke, ki naj bi bili enaki v 
celotni Evropski uniji. Z vzpostavitvijo skupnega evropskega azilnega sistema pa je 
mogoče preprečiti zlorabe na področju azila, saj je tako preprečeno, da bi oseba vloţila 
prošnjo v več drţavah hkrati, z vzpostavitvijo skupnega evropskega azilnega sistema bi 
tako drţave tudi uskladile zakonodajo s področja mednarodne zaščite, poleg tega pa bi 
šlo pri vsem tem tudi za večje sodelovanje v praksi med drţavami članicami Evropske 
unije, kar je zelo pozitivna stvar, saj se na tak način vzpostavljajo boljši odnosi med 
azilnimi sluţbami, kar je bistvenega pomena kvalitetne razrešitve vsakega primera. 
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The dissertation contains a presentation of the new legal order of interntational 
protection in the Republic of Slovenia on bases of last accepted law from this field, Laws 
on international protection. A harmonization of Slovene legal order of Europeoan Union 
needed Slovenia in European Union in accordance with entry. Also common European 
asylum system establishes. So new law on range of Slovenia is allowing legitimate, quick 
and efficient asylum procedures, that we are equal in entire European Union. It is 
possible to make abuses on field of asylum impossible with a establishment of common 
European asylum system, because it is made impossible so that person would file 
reyuest within more states at the sam time, states would harmonise legislation from 
field of international protection, it is larger cooperation within practice between member 
countries of European Union. 
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Vsakodnevno se srečujemo s kršitvami temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki 
mnoge prisilijo, da zapustijo svoj dom, druţino in drţavo. Zato je pomembno, da drţave 
poskrbijo za učinkovito zaščito temeljnih človekovih pravic in svoboščin takih oseb, in jim 
zagotovijo varno ţivljenje. 
 
Z leti je bil zabeleţen tudi porast števila beguncev, ki so prestopili mednarodne meje, da 
bi pobegnili pred vojnami in spopadi v svoji matični drţavi, s tem pa se je stopnjevalo 
tudi število kršitev človekovih pravic beguncev. Da bi begunce vsaj nekoliko zaščitili, so 
le-ti postali mednarodno zaščiteni, s svojimi pravicami in dolţnostmi. 
 
Tako so na tem področju stopili v veljavo razni pravni akti, ki so ščitili status teh oseb, 
med drugim lahko tu omenim Konvencijo o statusu beguncev oziroma Ţenevsko 
konvencijo iz leta 1951. Pri nas pa je bilo to področje sprva urejeno v Zakonu o tujcih, 
kjer je bilo zapisano: »Begunci so osebe, ki beţijo iz drţave zaradi utemeljenega strahu, 
da bodo preganjani na podlagi vere, rase, narodnosti, pripadnosti določeni druţbeni 
skupini ali na podlagi političnega prepričanja.« (Ztuj, 34. člen). 
 
Torej lahko opredelimo begunca kot osebo, ki se nahaja zunaj drţave katere drţavljan je 
oziroma kot osebo zunaj drţave, v kateri ima običajno prebivališče, nadalje lahko 
begunca opredelimo kot osebo, pri kateri obstaja utemeljen strah pred preganjanjem 
zaradi pripadnosti določeni verski, rasni ali etični skupini, določenemu druţbenemu sloju 
ali zaradi določenega političnega prepričanja. 
 
Kasneje se je vrsto let pri nas na področju azila uporabljal Zakon o azilu, ki je bil tudi 
prvi zakon, ki je celovito urejal tematiko tega področja. Sicer pa je bila pravica do 
pribeţališča opredeljena ţe v Ustavi Republike Slovenije, in sicer v njenem 48. členu, ki 
pravi takole: »V mejah zakona je priznana pravica pribeţališča tujim drţavljanom in 
osebam brez drţavljanstva, ki so preganjane zaradi zavzemanja za človekove pravice in 
temeljne svoboščine.« (Ustava Republike Slovenije, 48. člen). 
 
Zakon o azilu je bil večkrat spremenjen in dopolnjen. S priključitvijo k Evropski uniji pa 
je Slovenija del svoje suverenosti prenesla na Unijo in  svoj pravni red je morala 
uskladiti s pravnim redom Evropske unije, zato se je pojavila potreba po oblikovanju 
novega zakona, ki bo celovito urejal to področje. Tako je 4. januarja 2008 stopil v 
veljavo nov pravni akt s tega področja, in sicer Zakon o mednarodni zaščiti. Tekom 
svoje diplomske naloge bom podrobneje predstavila ta zakon.  
 
Zakon sistematično ureja področje mednarodne zaščite in omogoča zakonite, hitre in 
učinkovite postopke, enake v celotni Evropski uniji. Zakon uvaja enoten azilni postopek, 
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ki je temeljni element evropskega skupnega azilnega sistema. Tako bo vsaj v osnovi 
azilni sistem enak po vseh drţavah članicah Evropske unije, kar naj bi bistveno 
prispevalo k povečanju in uspešnosti sodelovanja na področju azilne politike med 
posameznimi članicami.  
 
Sprejem tega zakona pa so po drugi strani spremljale številne kritike nevladnih 
organizacij ter UNCHR-ja, češ da je le-ta nesprejemljiv, saj se bodo še tako nizki azilni 
standardi, ki so posledica lanskoletnega spreminjanja Zakona o azilu, še zniţali. Zakon 
namreč s prenosom evropskih azilnih direktiv zniţuje pravne standarde pod mednarodni 
nivo in tako prosilcem za azil omejuje moţnost zaščite v Sloveniji. 
 
 
1.1 NAMEN IN CILJI 
 
Moj namen je podrobneje predstaviti pravno ureditev mednarodne zaščite v Republiki 
Sloveniji, predvsem predstaviti zakon, ki je bil sprejet na tem področju. Osredotočila se 
bom tudi na skupni evropski azilni sistem, ki naj bi določal enoten postopek pridobitve 
mednarodne zaščite v vseh drţavah članicah Evropske Unije. 
 
 
1.2 METODOLOGIJA DELA 
 
Pri pisanju diplomskega dela lahko za zbiranje, interpretacijo ter analizo podatkov 
uporabljamo različne metode dela. Sama bom podatke za diplomsko nalogo črpala 
predvsem iz prebrane literature, torej iz različnih strokovnih člankov, knjig in zakonskih 
predpisov. Poleg tega pa bom v diplomsko nalogo vključila tudi nekaj statističnih 
podatkov o vloţenih prošnjah, ki jih bom pridobila iz prav tako ţe znanih statistik. 
 
 
1.3 STRUKTURA DIPLOMSKE NALOGE 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz osmih poglavij. Prvo poglavje zajema uvod, kjer bom 
predstavila namene in cilje diplomske naloge. 
 
V drugem poglavju ţelim – zaradi laţjega razumevanja celotnega diplomskega dela – 
opredeliti osnovne pojme, ki so povezani z mednarodno zaščito. Gre predvsem za 
opredelitev naslednjih pojmov: azil, azilno pravo, prošnja za mednarodno zaščito, 
prosilec za mednarodno zaščito, begunec, tujec, varna tretja drţava, varna izvorna 
drţava, drţava prvega azila, azilni dom, načelo nevračanja. 
 
V tretjem poglavju bom predstavila razvoj azila v Republiki Sloveniji, in sicer od prvotne, 
skope ureditve azila, prek sprejetja Zakona o začasnem prebivališču, kateremu je sledil 
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Zakon o azilu, kjer je bilo to področje ţe precej dobro urejeno, pa vse do današnje 
ureditve, ko področje mednarodne zaščite ureja Zakon o mednarodni zaščiti. 
 
V četrtem poglavju bom na kratko opisala cilje in izhodišča vzpostavitve skupne azilne 
politike, enotni postopek in sodelovanje med drţavami v praksi. 
 
V petem poglavju bom predstavila pravno ureditev v Sloveniji kot jo določa zadnji 
sprejeti pravni akt s tega področja, in sicer je to Zakon o mednarodni zaščiti. Povzela 
bom tudi nekaj statističnih podatkov s področja vlaganja prošenj za mednarodno 
zaščito. 
 
Šesto poglavje zajema ugotavljanje pogojev za pridobitev mednarodne zaščite. V 
sedmem poglavju bom opisala sam postopek pridobitve mednarodne zaščite v Republiki 
Sloveniji, kot tudi pravice in dolţnosti, ki jih imajo tako prosilci za azil kot tudi osebe z ţe 
pridobljenim statusom begunca, na tem mestu bom tudi pojasnila kakšna jamstva so jim 
zagotovljena – tako prosilcem za azil kot tudi osebam z ţe pridobljenim statusom 
begunca. 
 
V zadnjem poglavju oziroma zaključku bom povzela pomembnejša spoznanja in 































Azil pomeni nekakšno zaščito oziroma zatočišče, ki ga nudi neka drţava tujcem, katerim 
drţava, katere drţavljani so, takšne zaščite ne zagotavlja oziroma jim je noče zagotoviti.  
 
 
2.2 AZILNO PRAVO 
 
Skupek mednarodnih in drţavnih pravnih norm, ki urejajo takšno ravnanje s tujci, 
imenujemo azilno pravo. Cilj azilnega prava je zaščita človekovega dostojanstva in 
njegovih temeljnih pravic in svoboščin v posebnih razmerah, tj. v razmerah, ko je 
mogoče pričakovati preganjanje ljudi in kršenje njihovih temeljnih pravic in svoboščin. 
 
 
2.3 MEDNARODNA ZAŠČITA 
 
Pod pojmom mednarodna zaščita razumemo dva pojma, in sicer status begunca in 
status subsidiarne zaščite.  
 
Status begunca se prizna drţavljanu tretje drţave, kateri meni, da je preganjan zaradi 
svojega rasnega, verskega, političnega ali kakršnegakoli drugega utemeljenega 
prepričanja, in se zaradi tega nahaja izven drţave, katere drţavljan je, ter se noče 
oziroma se ne more vrniti v svojo matično drţavo zaradi utemeljenega strahu. 
 
Drugi pojem, ki ga srečamo pri mednarodni zaščiti, tj. status subsidiarne zaščite, pa se 
prizna osebi katera ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa begunca, kar pomeni, da 
ni utemeljenih sumov, da bi bila oseba v primeru vrnitve v svojo matično drţavo 
izpostavljena neprimernemu ravnanju. 
 
 
2.4 PROSILEC ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
Prosilec za mednarodno zaščito je drţavljan tretje drţave, kateri meni, da je v svoji 
matični drţavi preganjan zaradi svoje verske, rasne, narodnostne, politične ali 
kakršnekoli druge pripadnosti, oziroma drţavljan tretje drţave, kateri meni, da bi bilo 
njegovo ţivljenje ob vrnitvi v matično drţavo lahko ogroţeno ali izpostavljeno 




Prosilci za mednarodno zaščito so tujci, ki so vloţili prošnjo na pristojni organ in še 
čakajo odločitev organa glede priznanja statusa. V času čakanja na pravnomočno 
odločbo morajo te osebe imeti zagotovljene določene pravice in dolţnosti. Temeljna 
takšna pravica je pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji.  
 
 
2.5 PROŠNJA ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
Prošnja za mednarodno zaščito je po Zakonu o mednarodni zaščiti prošnja, s katero 
drţavljan tretje drţave oziroma oseba brez drţavljanstva zaprosi za mednarodno zaščito. 
O vsaki vloţeni prošnji odloča organ, ki je pristojen za to, v Republiki Sloveniji je to 





Definicija begunca je določena v Konvenciji o statusu beguncev oziroma Ţenevski 
konvenciji, ki določa pogoje za opredelitev begunca, in pravi, da je begunec »oseba, ki 
je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnosti, 
pripadnosti posebni druţbeni skupini ali političnega prepričanja, zunaj svoje matične 
drţave in se ne more ali zaradi takega strahu ne ţeli zaupati zaščiti matične drţave, ali ki 
je zaradi takih dogodkov brez drţavljanstva in se nahaja zunaj svojega predhodnega 
bivališča ter se zaradi takih dogodkov  ali zaradi strahu ne more ali ne ţeli vrniti v to 
drţavo.« (Konvencija o statusu beguncev, 1A. člen). 
 
 
2.7 TUJEC IN OSEBA BREZ DRŢAVLJANSTVA 
 
Tujec je oseba, ki nima drţavljanstva drţave, v kateri se nahaja, torej je tujec v 
Republiki Sloveniji oseba, ki nima drţavljanstva Republike Slovenije. Zakon o 
mednarodni zaščiti pa pravi, da je tujec oseba, ki je prvič izrazila namen za vloţitev 
prošnje za pridobitev mednarodne zaščite. 
 
Pravni poloţaj tujcev se v drţavi razlikuje, odvisen je od različnih okoliščin, ki jih drţave 
štejejo za pravno relevantne. Pravni poloţaj tujcev je določen z različnimi pravnimi 
predpisi, tako domačimi kot mednarodnimi pravnimi akti. Predvsem pa je poloţaj tujcev 
v Republiki Sloveniji določen v Zakonu o tujcih (ZTuj-1).  
 
Pravni red drţave loči tudi med tujci, ki imajo drţavljanstvo kake druge drţave in med 
tujci brez drţavljanstva; le-tem pravimo tudi apatridi. Apatridi so osebe, ki jim nobena 
drţava v skladu s svojimi pravnimi akti ne priznava svojega drţavljanstva. Tudi pravni 
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poloţaj apatridov mora biti v vsaki drţavi posebej pravno urejen. Temeljni pravni akt 
apatridov je Konvencija Zdruţenih narodov o pravnem poloţaju oseb brez drţavljanstva.  
 
 
2.8 DRŢAVA SPREJEMNICA 
 
Drţava sprejemnica je drţava, ki osebi, katera zaprosi za pridobitev mednarodne zaščite, 




2.9 VARNA TRETJA DRŢAVA 
 
Varna tretja drţava je tista drţava, ki jo razglasi Vlada Republike Slovenije, je drţava, v 
kateri se je nahajal prosilec za mednarodno zaščito preden je vstopil na ozemlje 
Slovenije, zato je le-ta tudi pristojna za vsebinsko obravnavanje prosilčeve prošnje. Da 
se drţava razglasi za varno tretjo drţavo mora izpolnjevati nekatere kriterije, ki so 
določeni v 61. členu Zakona o mednarodni zaščiti.  
 
 
2.10 IZVORNA DRŢAVA 
 
Izvorna drţava je tista drţava, katere drţavljanstvo ima drţavljan tretje drţave ali 
drţava, v kateri je oseba brez drţavljanstva imela predhodno prebivališče. Koncept 
varne izvorne drţave se izvaja v skladu z minimalnim skupnim seznamom varnih izvornih 
drţav, ki ga sprejme Svet Evropske unije. 
 
 
2.11 DRŢAVA PRVEGA AZILA 
 
Drţava prvega azila je tista drţava, v kateri je bil prosilcu za mednarodno zaščito priznan 
status begunca, ki še velja, oziroma tista drţava, od katere begunec ţe uţiva zaščito, 
vključno z načelom nevračanja. 
 
 
2.12 ZAČASNO PREBIVALIŠČE 
 
Začasno prebivališče je tisto prebivališče, kjer posameznik nima namena stalno 
prebivati, ampak se tam zadrţuje oziroma tam začasno prebiva zaradi kake okoliščine, 
na primer zaradi šolanja, dela in podobno; na tem mestu velja poudariti, da oseba ţivi v 
začasnem prebivališču predvsem zaradi preganjanja v kraju, kjer ima stalno prebivališče. 
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2.13 AZILNI DOM 
 




2.14 NAČELO NEVRAČANJA 
 
Načelo nevračanja je eno temeljnih načel begunskega prava, le-to prepoveduje vračanje 



































3 RAZVOJ AZILA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
 
3.1 PRVOTNA UREDITEV AZILA 
 
Področje azila oziroma mednarodne zaščite je bilo sprva urejeno v Zakonu o tujcih 
(ZTuj), kjer je bila ureditev tega področja precej pomanjkljiva, saj je obsegala le nekaj 
členov zakona, ki so bili zbrani v enem poglavju.  
 
V tem zakonu so bili določeni kriteriji za pridobitev in prenehanje statusa begunca, 
izključitvena klavzula, načelo zdruţitve druţine, pristojni in pritoţbeni organ ter pravice 
beguncev. Določal pa je tudi, da se osebam, ki se obravnavajo v postopku za priznanje 
statusa begunca, organizira prehodni dom za tujce, zakon je torej določal nastanitev 
takih oseb, ni pa določal azilnega postopka niti pravic prosilcev za mednarodno zaščito. 
 
Sicer pa je bila pravica do pribeţališča oziroma zaščite urejena ţe v Ustavi Republike 
Slovenije, kjer je v 48. členu zapisano, da je »v mejah zakona priznana pravica do 
pribeţališča tujim drţavljanom in osebam brez drţavljanstva, ki so preganjane zaradi 
zavzemanja za človekove pravice in temeljne svoboščine.« (Ustava Republike Slovenije, 




3.2 SPREJEM ZAKONA O ZAČASNEM ZATOČIŠČU 
 
Kmalu po osamosvojitvi, in sicer leta 1992, je bila Republika Slovenija soočena z 
mnoţičnim prihodom beguncev, predvsem beguncev iz Bosne in Hercegovine, katerih 
status ni bil pravno urejen. Tako je Slovenija nudila takim osebam sprva »de facto« 
zaščito, v skladu s priporočili Visokega komisariata Zdruţenih narodov (UNCHR). Vendar 
pa te osebe še niso mogle pridobiti pravice do začasnega zatočišča na našem ozemlju, 
ker v Sloveniji takrat še ni bilo nobene posebne zakonske ureditve tega področja, ki bi to 
urejala. Tako je Slovenija marca 2007 sprejela Zakon o začasnem zatočišču (ZZZat), s 
katerim je nudila začasno zatočišče osebam pod pogoji in na način, ki so bili določeni v 
zakonu.  
 
Začasno zatočišče je bilo po zakonu namenjeno osebam, ki so mnoţično pribeţale k nam 
zaradi vojne, okupacije ali mnoţičnega kršenja človekovih pravic, in sicer za čas oziroma 
obdobje trajanja teh okoliščin. Prvi odstavek drugega člena tega zakona pravi: »Če 
Vlada Republike Slovenije ugotovi, da so nastale v tuji drţavi takšne razmere, kot na 
primer vojna ali njej podobne razmere, okupacija, mnoţične kršitve človekovih pravic in 
podobno, bo osebam, ki prihajajo iz te drţave nudila začasno zatočišče.« (ZZZat, 2. 
člen). Nadalje zakon pravi, da so do pravice do začasnega zatočišča upravičeni tujci 
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oziroma osebe brez drţavljanstva, in sicer to so osebe, katere so imele ob nastanku 
takšnih razmer v kaki drţavi stalno ali začasno prebivališče in so prišle zaradi njih v 
Republiko Slovenijo, oziroma so bile ob nastanku takih razmer ţe v Republiki Sloveniji, 
ter jim je bila po preteku zakonitega bivanja na slovenskem ozemlju vrnitev v matično 
drţavo začasno onemogočena. 
 
V skladu z Zakonom o začasnem zatočišču so imele osebe, ki jim je bil dodeljen ta 
status, pravico do bivanja in oskrbe v zbirnih centrih, zdravstvenega varstva, 
izobraţevanja ter do nekaterih vrst dela. 
 
Zakonsko je bilo urejeno tudi prenehanje pravice do začasnega zatočišča, in sicer –    
osebam je bila odvzeta pravica do začasnega prebivališča takrat, ko so prenehale 
razmere v drţavi, zaradi katerih je bila osebi dodeljena pravica. V tem primeru je Vlada 
Republike Slovenije določila rok za zapustitev drţave, vrnitev oseb z začasnim 
zatočiščem pa je organiziral urad. Nadalje je pravica prenehala v primeru, ko je oseba 
pridobila drţavljanstvo tretje drţave, status begunca, začasno zatočišče ali dovoljenje za 
bivanje v kaki tretji drţavi, ko se je oseba prostovoljno vrnila v matično drţavo ali z 
odvzemom. 
 
Zakon je v 4. členu opredelil tudi osebe, ki niso bile upravičene do pravice do začasnega 
zatočišča, in sicer gre za osebe, ki so bile pravnomočno obsojene za kazniva dejanja 
zoper človečnost in mednarodno pravo, oziroma za takšno kaznivo dejanje, za katero je 
bila v Republiki Sloveniji predpisana zaporna kazen za najmanj tri leta in še ni bila 
izbrisana. Prav tako začasnega zatočišča niso pridobile osebe, ki so imele status begunca 
ali pa niso imele dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji ali v kaki tretji drţavi, 
oziroma so pravico do začasnega zatočišča ţe pridobile na podlagi Zakona o začasnem 
zatočišču, pa jim je le-ta pravica po njihovi volji prenehala. 
 
Osebe, katerim je bila pravica do začasnega zatočišča priznana, so lahko zaprosile tudi 
za dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, dovoljenje se jim je izdalo za 
določen čas in namen, vendar za ne dlje od enega leta. Leta 2002 pa je bil sprejet 
Zakon o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču (ZZZat-A), s katerim so osebe s 
priznano pravico do začasnega zatočišča v Republiki Sloveniji lahko pridobile status tujca 
z dovoljenjem za stalno prebivanje na našem ozemlju. 
 
 
3.3 SPREJEM ZAKONA O AZILU 
 
Prvo celovito ureditev mednarodne zaščite je samostojna Republika Slovenija dobila s 
sprejemom Zakona o azilu leta 1999. Zakon je nastal kot posledica vključevanja 
Slovenije v Evropsko unijo in kot posledica zahtev po uskladitvi zakonodaje z evropskim 
pravnim redom. Do sprejetja tega zakona so bila v Sloveniji vprašanja glede beguncev 
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urejena zelo slabo in pomanjkljivo, pravo beguncev pa ni bilo deleţno posebne 
pozornosti. Z Zakonom o azilu so bila določena tako načela, pogoji in postopek za 
pridobitev azila, kakor tudi status, pravice in dolţnosti beguncev v Republiki Sloveniji. 
Vidimo, da je bilo tu področje azila ţe precej bolje urejeno, saj je v okviru določb 
obsegalo ne le azilni postopek, ampak tudi pravice, ki morajo biti prosilcem za 
mednarodno zaščito zagotovljene v skladu z mednarodnimi standardi. Gre za pravico do 
stalnega prebivanja, denarne pomoči, zdravstvenega varstva, šolanja, zaposlitve in 
podobno. 
 
Zakon o azilu je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, in tako je prišlo do tega, da je 
besedilo tudi izgubilo svoj osnovni koncept. Razlogi za spremembe zakona so bili 
povezani s prilagajanjem na nove oblike migracij in azila, uvedbo novih instrumentov s 
področja azila, potrebe po pospešitvi azilnih postopkov, in tako dalje. Razlogi za sprejem 
zadnje novele Zakona o azilu ZAzil-D so bili predvsem prilagoditev slovenske pravne 
ureditve z pravno ureditvijo Evropske Unije, oziroma dohajanje standardov Evropske 
Unije s tega področja, preprečevanje zlorab azilnega postopka in preprečevanje 
nelegalnih migracij. Tako se je pojavila tudi potreba po oblikovanju novega zakona, ki 
bo urejal celotno področje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. 
 
Kot vidimo se je ţivljenje beguncev po sprejemu Zakona o azilu bistveno razlikovalo od 
ţivljenja tistih, ki so dobili status na podlagi Zakona o začasnem zatočišču. V spodnji 
tabeli je zbranih nekaj očitnih razlik med obema zakonoma.  
 
Tabela 1: Razlike med zakonoma o začasnem zatočišču in azilu 
 
Zakon o začasnem zatočišču Zakon o azilu 
Po Zakonu o začasnem zatočišču je 
predvidena dodelitev kolektivnega statusa 
začasnega zatočišča za vse, ki prihajajo iz 
določenega območja. 
Po zakonu o azilu se prošnje obravnavajo 
individualno. 
Begunci so v so v Slovenijo prihajali 
mnoţično oziroma v velikih skupinah. 
Begunci v Slovenijo prihajajo individualno. 
Začasni begunci so v drţavo prihajali iz 
nekdanje skupne drţave in tako niso bili 
sprejeti kot tujci. 
Begunci v Slovenijo prihajajo iz različnih 
drţav, so tujci. 
Začasni begunci so ţe poznali slovensko 
kulturo in navade, laţje so se vključevali v 
slovensko druţbo. 
Begunci, ki prihajajo posamezno v večini 
ne poznajo okolja, kjer se znajdejo. 
Jezik tu ni predstavljal bistvene ovire pri 
vključevanju v okolje, kajti večina ljudi v 
Sloveniji razume srbohrvaščino. 
Begunci prihajajo iz različnih drţav, zato je 
sporazumevanje v drugih tujih jezikih 
bistveno teţje. 
Vir: Zakon o začasnem zatočišču, Zakon o azilu 
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3.4 ZAKON O MEDNARODNI ZAŠČITI 
 
Kasneje se je zaradi prenosa prava Evropske unije v slovenski pravni sistem pojavila 
potreba po izdelavi novega zakona, ki bi celovito urejal področje mednarodne zaščite na 
ozemlju Republike Slovenije. Zaradi članstva Slovenije v Evropski uniji je morala 
Slovenija pri oblikovanju zakona upoštevati tudi evropske predpise. Šlo naj bi tudi za 
laţje prilagajanje zakonodaje na tem področju z ostalimi drţavami članicami Evropske 
unije. Vzpostavil naj bi se tudi skupni evropski azilni sistem. 
 
Tako je s 4. januarjem 2008 začel veljati nov zakon, Zakon o mednarodni zaščiti, s 
katerim so določena temeljna načela, postopek za priznanje in odvzem mednarodne 
zaščite, trajanje in vsebine mednarodne zaščite ter obseg pravic in dolţnosti prosilcev z 
mednarodno zaščito in oseb, ki so ţe pridobile mednarodno zaščito. 
 
Z Zakonom o mednarodni zaščiti so bile v nacionalno zakonodajo prenesene: 
 
 Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. 1. 2003 o minimalnih standardih za sprejem 
prosilcev za azil; 
 Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. 9. 2003 o pravici do zdruţitve druţine; 
 Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. 4. 2004 o minimalnih standardih glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati drţavljani tretjih drţav ali osebe brez 
drţavljanstva, da se jim prizna status begunca, ali osebe ki iz drugih razlogov 
potrebujejo mednarodno zaščito in o vsebini te zaščite; 
 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. 12. 2005 o minimalnih standardih glede 
postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v drţavah članicah. 
 
Po Zakonu o mednarodni zaščiti, mednarodna zaščita pomeni dva statusa, in sicer status 
begunca in status subsidiarne zaščite. Zakon nadalje določa minimalne standarde za 
sprejem prosilcev z mednarodno zaščito, opredeljuje temeljna jamstva v postopku 
pridobitve mednarodne zaščite oziroma azilnem postopku, ugotavljanje pogojev za 
pridobitev mednarodne zaščite, postopek na prvi stopnji, posebni postopek, koncept 
varnih tretjih drţav, drţavljane tretjih drţav in osebe brez drţavljanstva, ki izpolnjujejo 
pogoje za priznanje statusa begunca, postopek sodnega varstva, pravice in dolţnosti 
prosilcev za mednarodno zaščito, pravice in dolţnosti oseb z mednarodno zaščito, 
postopek prenehanja in odvzem mednarodne zaščite. 
 
Kot osnova Zakonu o mednarodni zaščiti je še vedno Zakon o azilu, kateremu pa je bilo 
potrebno dodati nekaj novosti. Zakon o mednarodni zaščiti področje mednarodne zaščite 
ureja sistematično, poleg tega pa omogoča zakonite, hitre in učinkovite azilne postopke, 




S sprejemom Zakona o mednarodni zaščiti se je tudi Slovenija začela, skupaj z ostalimi 
drţavami članicami Evropske Unije, udejstvovati za vzpostavitev skupnega evropskega 
azilnega sistema, v okviru katerega naj bi se uvedel enoten azilni postopek v vseh 
drţavah članicah, uvedla pa naj bi se tudi enotna definicija statusa begunca. 
 
Zakon o mednarodni zaščiti so kritizirale nevladne organizacije, češ da le-ta s prenosom 
evropskih azilnih direktiv zniţuje pravne standarde pod mednarodni nivo in prosilcem za 
azil omejuje moţnost mednarodne zaščite v Sloveniji, vendar pa Ministrstvo pristojno za 
notranje zadeve, te kritike zanika. 
 
Podrobnejši način izvajanja Zakona o mednarodni zaščiti je določen še v podzakonskih 
aktih, in sicer so to: 
 
 Pravilnik o obliki, vsebini in načinu sprejema prošnje za mednarodno zaščito 
(Uradni list RS, št. 68/2008), 
 Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 67/2008), 
 Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list 
RS, št. 74/2006). 
 
Sprejet pa je bil tudi Hišni red azilnega doma, s katerim se določa organizacija bivanja 
prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem domu. 
 
Pravilnik o obliki, vsebini in načinu sprejemanja prošnje za mednarodno zaščito določa 
obliko, vsebino in način sprejemanja prošnje za mednarodno zaščito. Torej so s tem 
pravilnikom natančno določeni postopki oziroma načini ravnanja s tujci, ki v Republiki 
Sloveniji izrazijo namen za vloţitev prošnje za mednarodno zaščito. Pravilnik predpisuje 
tudi posebno obliko prošnje. 
 
Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito ureja pogoje, način in obseg 
zagotavljanja pravic prosilcev za mednarodno zaščito, in sicer gre tu za pravico do 
prebivanja v Republiki Sloveniji, za pravico spremljanja postopka v jeziku, ki ga razume, 
za pravico do informiranja, do osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu, 
zdravstvenega varstva, izobraţevanja, kot tudi za druge pravice. 
 
S Pravilnikom o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce so določeni 
kriteriji za odmero nagrade in povračilo stroškov svetovalcem za begunce za dejanja 
pravne pomoči prosilcem za azil, opravljena pred Upravnim in Vrhovnim sodiščem 
Republike Slovenije. 
 
Na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti je bila sprejeta tudi Uredba o načinih in pogojih 
zagotavljanja pravic osebam z mednarodno zaščito, ki določa načine in pogoje za 
zagotavljanje pravic beguncem in osebam, ki jim je priznana subsidiarna zaščita, in sicer 
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pravico do pridobitve informacij o statusu ter pravicah in dolţnostih, ki iz statusa 
izhajajo, nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih Ministrstva za notranje zadeve, 
denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, zdravstvenega in socialnega varstva, 









































4 VZPOSTAVITEV SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA 
 
 
4.1 CILJI IN IZHODIŠČA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILENGA SISTEMA 
 
Cilj skupnega evropskega azilnega sistema je bil v vseh drţavah članicah Evropske Unije 
oblikovati enoten postopek vlaganja prošenj za azil ter določiti enotne standarde za 
pridobitev statusa begunca oziroma osebe s subsidiarno zaščito. Evropski Svet Unije si je 
začel prizadevati za vzpostavitev skupnega azilnega sistema ţe leta 1999 na zasedanju v 
Tampereju. 
 
Z vzpostavitvijo skupnega evropskega azilnega sistema naj bi se v vseh drţavah članicah 
Evropske Unije uporabljala enotna opredelitev statusa begunca in statusa subsidiarne 
zaščite. Kljub temu, da je večina drţav pri opredelitvi begunca ţe izhajala iz opredelitve, 
ki je opredeljena v Ţenevski konvenciji, so se med različnimi drţavami v Evropski Uniji 
pojavila razhajanja pri opredelitvi definicije begunca. Po vzpostavitvi enotnega azilnega 
sistema naj bi se po celotni Evropski Uniji za opredelitev begunca uporabljali enotni 
standardi. 
 
Elementi strategije za vzpostavitev skupne politike in migracij azila na področju Evropske 
Unije so predvsem v: 
 
 prizadevanjih za vzpostavitev partnerstva in sodelovanja med drţavami članicami 
Evropske Unije in drţavami izvora; 
 ukrepih za ustanovitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki bi vseboval 
jasno opredelitev drţave odgovorne za proučitev prošnje za azil, skupne 
standarde učinkovitega in poštenega azilnega postopka ter minimalne standarde 
sprejema, pribliţevanje kriterijev za priznanje in vsebino begunskega statusa s 
ciljem vzpostavitve skupnega azilnega postopka uniformnega statusa v vseh 
drţavah članicah Evropske Unije za osebe, ki jim je bil podeljen azil; 
 ukrepih za pravično obravnavanje drţavljanov tretjih drţav, predvsem z 
odločnejšo integracijsko politiko in nediskriminacijo v ekonomskem, socialnem in 
kulturnem ţivljenju; 
 celovitejšem pristopu k upravljanju migracijskih tokov, ki uveljavlja dialog v 
razmerjih med drţavami izvora, prehoda in ciljnimi drţavami, upoštevaje politične 
in razvojne potrebe vseh ter temeljne človekove pravice in svoboščine. Ključni 
elementi v upravljanju so med drugim: ukrepi za sistematično preprečevanje 
nezakonitih migracij, tihotapljenja migrantov in trgovanja z ljudmi, razvoj skupne 
vizumske politike, politike vračanja tujcev, vzpostavitev pravosodnega in 
policijskega sodelovanja, pretok in preglednost informacij ter pomoč drţavam 




Vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema naj bi potekala v dveh fazah. Prva 
faza je bila zaključena leta 2005 s sprejemom Direktive o minimalnih standardih glede 
postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v drţavah članicah.  
 
Zakonodajni instrumenti prve faze, ki predstavljajo pravno osnovo skupnega evropskega 
azilnega sistema so: 
 
 Uredba o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od drţav članic vloţi 
drţavljan tretje drţave (Uredba Sveta 2003/343/ES);  
 Uredba o ustanovitvi EURODAC za primerjavo prstnih odtisov za dejansko 
izvajanje Dublinske konvencije (Uredba Sveta 2000/2725/ES); 
 Direktiva o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil (Direktiva Sveta 
2003/9/ES);  
 Direktiva o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
drţavljani tretjih drţav ali osebe brez drţavljanstva, da se jim prizna status 
begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito in o 
vsebini te zaščite (Direktiva Sveta 2004 /83/ES);  
 Direktiva o minimalni standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa 
begunca v drţavah članicah (Direktiva Sveta  2005/85/ES).  
 
Našteti elementi oziroma zakonodajni instrumenti naj bi zagotavljali ustvarjanje enakih 
pogojev za pridobitev mednarodne zaščite osebam, ki to res potrebujejo na območju 
celotne Evropske unije. Ti zakonodajni instrumenti naj bi bili tudi osnova za drugo fazo, 
vendar pa so bile kasneje ugotovljene številne pomanjkljivosti, zato so bile potrebne 
nekatere spremembe prvotne zakonodaje. 
 
Uredba Sveta 2003/343/ES določa kriterije za določitev drţave pristojne za reševanje 
prošenje za azil, Uredba Sveta 2000/2725/ES pa uvaja dodatne mehanizme, ki 
omogočajo elektronsko komunikacijo med drţavami članicami Evropske unije in centrom 
v Bruslju o izmenjavi prstnih odtisov prosilcev za azil, kar preprečuje, da bi osebe v 
večjih drţavah zaprosile za azil. Tako je zagotovljena onemogočena zloraba azila v 
različnih drţavah. V praksi to omogoča sistem EURODAC, tj. podatkovna zbirka prstnih 
odtisov, ki je v pomoč pri obravnavanju azilnega postopka. Gre za centralno bazo 
podatkov s prstnimi odtisi vseh oseb, ki so kadarkoli v posamezni evropski drţavi 
zaprosile za azil, oziroma so bile tam evidentirane kot nelegalni migranti. 
 
Direktiva Sveta 2003/9/ES določa minimalne standarde za sprejem prosilcev za azil, ki 
zadoščajo za zagotovitev osnovnega ţivljenjskega standarda v drţavi azila, v času, ko je 
oseba v azilnem postopku. Ureja način zagotavljanja pravic prosilcev za azil, tu gre 
predvsem za dostop do informacij o pravicah v postopku, bivališču, šolanju in 
izobraţevanju, poklicnem usposabljanju in zdravstvenem varstvu. Določa tudi v katerih 
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primerih se lahko pogoji za sprejem prošnje omejijo ali ukinejo in ukrepe pozitivne 
diskriminacije za osebe s posebnimi potrebami (sem štejemo predvsem mladoletnike, 
mladoletnike brez spremstva, ţrtve mučenja in nasilja). S temi standardi, ki jih določa 
Direktiva Sveta 2003/9/ES naj bi bili zagotovljeni primerljivi ţivljenjski pogoji v vseh 
drţavah članicah Evropske Unije. 
 
Direktiva Sveta 2004/83/ES pomeni dosledno upoštevanje definicije statusa begunca iz 
Ţenevske konvencije ob upoštevanju novih oblik preganjanja. Drţavam daje navodila 
kako interpretirati v smislu definiranja virov preganjanja in zaščite ter razlogov 
preganjanja (zaradi pripadnosti določeni rasi, veroizpovedi, nacionalnosti, določenemu 
političnemu prepričanju, druţbeni skupini).  
 
Direktiva Sveta  2005/85/ES določa minimalne standarde glede postopkov za priznanje 
ali odvzem statusa begunca v drţavah članicah Evropske unije. Do sprejema te direktive 
so bili azilni postopki v pristojnosti vsake posamezne drţave članice Evropske Unije, tako 
so se posamezne določbe urejale precej različno. 
 
Cilj prve faze skupnega evropskega azilnega sistema je bil uskladiti pravne okvire drţav 
članic na podlagi skupnih minimalnih standardov za priznanje ali odvzem statusa 
begunca. V drugi fazi pa gre predvsem za doseganje višjih standardov zaščite, večje 
enakosti ter višje stopnje solidarnosti med drţavami članicami Evropske unije. V drugi 
fazi je bila predvidena dejanska vzpostavitev enotnega azilnega sistema. 
 
Tako so v Haaškem programu določili cilje druge faze vzpostavitve skupnega evropskega 
azilnega sistema, in sicer gre tu za oblikovanje skupnega azilnega postopka in enotnega 
statusa oseb s priznanim statusom begunca oziroma subsidiarne zaščite ter krepitev 
sodelovanja med drţavami. 
 
Poglavitni cilji skupnega evropskega sistema naj bi bili predvsem naslednji:  
 
 zagotovljen dostop do azila osebam, ki to potrebujejo; 
 zagotovljen enoten in skupen azilni postopek za učinkovito, hitro, kakovostno in 
pravično sprejemanje odločitev; 
 uvedba enotnega statusa azila in subsidiarne oblike zaščite; 
 krepitev sodelovanja v praksi, organizirajo naj se tudi skupna usposabljanja; 
 zagotovitev skladnosti z drugimi politikami, ki vplivajo na mednarodno zaščito, na 







4.2 ENOTEN AZILNI POSTOPEK 
 
Enotni azilni postopek je temeljni element skupnega evropskega azilnega sistema. Ta 
postopek zagotavlja hitrejše in učinkovitejše postopke, ki nudijo potrebno zaščito 
drţavljanom tretjih drţav, postopke, ki omogočajo integracijo v slovensko druţbo, v 
primeru negativne odločitve pa takojšnjo vrnitev tujca v izvorno drţavo. Uradna oseba v 
postopku najprej ugotavlja pogoje za priznanje statusa begunca po Ţenevski konvencij, 
nato pa – če ti niso izpolnjeni – brez nove vloge, še pogoje za priznanje subsidiarne 
zaščite.  
 
Enotni azilni postopki govorijo tudi v prid večje verodostojnosti postopkov. Prosilec 
predstavlja svoj primer samo enkrat, tako se lahko izognemo različnim interpretacijam 




4.3 SODELOVANJE V PRAKSI 
 
Sodelovanje v praksi je bistvenega pomena pri skupnem azilnem postopku. Gre 
predvsem za skupno zbiranje in uporabo informacij o drţavah izvora prosilcev, 
sodelovanje pa je pomembno tudi pri vzpostavitvi skupnega evropskega programa 
usposabljanja na področju azila. Sodelovanje v praksi posameznim drţavam omogoča 
spoznavanje sistemov, spoznavanje prakse drugih in posledično boljše delovne odnose 





















5 NOVA PRAVNA UREDITEV MEDNARODNE ZAŠČITE V SLOVENIJI 
 
 
5.1 NOVA PRAVNA UREDITEV MEDNARODNE ZAŠČITE V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
 
Kot sem ţe večkrat omenila, je najnovejši pravni akt s področja mednarodne zaščite, 
Zakon o mednarodni zaščiti. Sprejem tega zakona je bil potreben zaradi prenosa prava 
Evropske unije v slovenski pravni sistem in harmonizacije azilne zakonodaje z ostalimi 
drţavami članicami Evropske unije. S tem pa naj bi se vzpostavljal tudi enotni evropski 
azilni sistem.  
 
Z vzpostavitvijo enotnega azilnega sistema naj bi drţave članice Evropske unije uskladile 
zakonodajo s področja mednarodne zaščite, šlo pa naj bi tudi za večje sodelovanje v 
praksi med drţavami članicami. Enotni azilni sistem mora zagotoviti enakopravno 
obravnavo beguncev, uskladiti postopke v zvezi s pravico do azila, zagotoviti enoten 
pristop do obravnave vlog v vseh drţavah članicah Evropske unije. Novo sprejeti zakon 
uvaja enotne azilne postopke (single asylum procedure), tako naj bi bilo tudi preprečeno 
tako imenovano trgovanje z azilom, saj lahko oseba vloţi prošnjo le v eni članici 
naenkrat. 
 
Zakon o mednarodni zaščiti opredeljuje mednarodno zaščito kot status begunca in 
status subsidiarne oblike zaščite. 
 
Zakon pravi, da se »status begunca prizna drţavljanu tretje drţave, ki se zaradi 
utemeljenega strahu red preganjanjem, temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, 
pripadnosti določeni druţbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju, nahaja 
izven drţave katere drţavljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uţivati varstva 
te drţave, ali osebi brez drţavljanstva, ki se nahaja izven drţave, kjer je imela 
prebivališče in se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem ne more ali noče vrniti 
v to drţavo.« (ZMZ, 2. člen) 
 
Status subsidiarne oblike zaščite pa se prizna drţavljanu tretje drţave oziroma osebi 
brez drţavljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa begunca. In sicer se 
subsidiarna oblika zaščite prizna v primeru, ko obstaja utemeljen razlog, da bi bila osebi 
ob vrnitvi v svojo matično drţavo, oziroma osebi brez drţavljanstva, ob vrnitvi v drţavo, 
v kateri je imela nazadnje stalno prebivališče, povzročena resna škoda. In sicer v ta 
sklop štejemo smrtno kazen ali usmrtitev, mučeno, nehumano ali poniţevalno ravnanje 
prosilca v izvorni drţavi in podobne situacije. 
 
V skladu z novo ureditvijo področja azila lahko omenimo tudi to, da bo sedaj Sloveniji 
omogočena tudi elektronska komunikacija z ostalimi drţavami članicami Evropske unije, 
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kot tudi elektronska komunikacija z Brusljem v povezavi z izmenjavo prstnih odtisov 
prosilcev za azil. Tako naj bi preprečili vlaganje več prošenj hkrati v več drţavah 
naenkrat. 
 
Prav tako je kot novost, z Zakonom o mednarodni zaščiti, moţnost, da Vlada Republike 
Slovenije sprejme program trajne preselitve v okviru letne kvote beguncev v našo 
drţavo. In sicer, po novem zakonu se lahko status begunca prizna tudi drţavljanom 
tretjih drţav in osebam brez drţavljanstva, ki so v Republiko Slovenijo sprejeti na 
podlagi letne kvote (ZMZ, 70. člen). Status begunca na podlagi letne kvote pa se lahko 
osebi prizna če: 
 
 izpolnjuje pogoje za priznanje statusa begunca po Zakonu o mednarodni zaščiti; 
 se nahaja v drţavi, kjer je varna pred preganjanjem in kjer pogoji bivanja niso 
primerni za integracijo beguncev (ZMZ, 71. člen). 
 
 
5.2 CILJI REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU AZILA 
 
Vse drţave morajo zagotoviti enotne standarde sprejema, nastanitve in oskrbe prosilcev 
za azil, kajti prosilci za mednarodno prihajajo iz kulturno različnih okolij in zato pogosto 
teţko razumejo in sledijo osnovnim socialnim normam, v katerih se kar naenkrat 
znajdejo. Za kvalitetno bivanje v času trajanja postopka mednarodne zaščite se mora 
integracija začeti ţe v samem azilnem domu, kjer se prosilce začne navajati na določene 
standarde, ki se od njih pričakujejo. Potrebno je informiranje, usposabljanje in 
motiviranje prosilcev.  
 
V skladu s temi potrebami si je Republika Slovenija zadala naslednje cilje, ki naj bi jih 
izpolnila v letih 2008 - 2013: 
 
 zagotoviti enotne standarde sprejema, nastanitve in oskrbe prosilcev za 
mednarodno zaščito ter usposobiti prosilce za mednarodno zaščito na ţivljenje v 
novem okolju; 
 omogočiti boljše komunikacijske sposobnosti in zagotavljanje dodatnih znanj 
prosilcem za mednarodno zaščito v času bivanja v Azilnem domu, in s tem laţjo 
integracijo v slovensko druţbo; 
 identificirati ranljive skupine čim prej in jim nuditi primerno oskrbo in nastanitev; 
 omogočiti laţjo komunikacijo v vsakdanjem ţivljenju, spoznavati kulturne navade 
in vrednote drţave ter laţje uveljavljanje pravic; z znanjem slovenskega jezika se 
bodo prosilci laţje aktivno vključili v slovensko druţbo; 
 omogočiti prosilcem, da so še pred začetkom postopka, tako kot ves čas med 
samim postopkom, informirani o svojih pravicah in dolţnostih ter potekom 
samega postopka pridobitve mednarodne zaščite; 
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 zagotoviti tolmačenja, ne samo za postopek pridobitve mednarodne zaščite, 
temveč tudi za vsakodnevno komuniciranje med prosilci in zaposlenimi, kot tudi 
pri reševanju ostalih teţav, s katerimi se srečujejo prosilci, npr. pri obisku 
zdravnika, knjiţnice ipd.; 
 omogočiti prosilcem brezplačno pravno pomoč s ciljem, da se pravilnost odločitve 
izdane v njegovem postopku presoja tudi na neodvisnih sodiščih in mu je kot 
prava neuki stranki zagotovljeno pravno sodelovanje; 
 omogočiti učinkovitejšo integracijo oseb, ki so pridobile mednarodno zaščito, v 
kulturno, gospodarsko in druţbeno ţivljenje v Republiki Sloveniji, s posebnim 
poudarkom na ukrepih zaposlovanja in nastanitve beguncev; 
 v sodelovanju z drugimi drţavami, članicami Evropske unije, zagotoviti primerno 
pripravo, strategijo, obravnavo, sprejem in integracijo na področju trajnih 
preselitev (Večletni program 2008 – 2013 Evropskega sklada za begunce). 
 
 
5.3 SEKTOR ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
O vseh postopkih v zvezi z mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji odloča Sektor za 
mednarodno zaščito, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvo za 
notranje zadeve pa je sicer zadolţeno tudi za zagotavljanje čim večje varnosti na 
območju Slovenije.  
 
V skladu z Zakonom o drţavni upravi (ZDU) Ministrstvo za notranje zadeve opravlja 
naloge z naslednjih področij: 
 
 naloge s področja upravnih notranjih zadev, 
 naloge s področja migracij in integracije tujcev,  
 naloge s področja policije in drugih varnostnih nalog, 
 naloge Policije, 
 naloge Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. (Vlada Republike 
Slovenije, http://www.vlada.si) 
 
Direktorat za migracijo, znotraj katerega deluje tudi Sektor za mednarodno zaščito, je 
zadolţen predvsem za izvajanje naslednjih nalog s področja mednarodne zaščite: 
 
 spremljanje stanja na področju migracij, mednarodne zaščite in integracije 
beguncev in tujcev, ugotavlja gibanja in pojave ter sprejema ukrepe; 
 nadzorovanje izvajanja zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov na 
področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev; 
 izvrševanje politike na področju migracij, mednarodne zaščite kot tudi integracije 
beguncev in tujcev ter dajanje pobud in predlogov za oblikovanje in izvajanje 
migracijske politike Republike Slovenije; 
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 pripravljanje predlogov zakonov in podzakonskih predpisov ter mnenj k predlogu 
zakonov v medresorskem usklajevanju; 
 pripravljanje strokovnih podlag ter mednarodno in evropsko sodelovanje na 
področju migracij, mednarodne zaščite in integracije beguncev in tujcev; 
 sodelovanje z diplomatskimi konzularnimi predstavništvi tujih drţav ter drugimi 
domačimi in mednarodnimi institucijami; 
 sodelovanje pri delu strokovnih teles Evropske unije in Sveta Evrope; 
 sodelovanje z mednarodnimi organizacijami na področju migracij, mednarodne 
zaščite in integracije beguncev in tujcev (na primer UNCHR); 
 zagotavljanje organizacijskih, kadrovskih, finančnih in administrativno-tehničnih 
pogojev za delovanje direktorata; 
 pripravljanje analitičnih, statističnih in opisnih podatkov oziroma informacij; 
 koordiniranje in izvajanje nalog posredniškega telesa za Evropski sklad za 
begunce III in Sklad za vključevanje drţavljanov tretjih drţav. (Vlada Republike 
Slovenije, http://www.vlada.si) 
 
Slika oziroma organigram na naslednji strani prikazuje sestavo Ministrstva za notranje 
zadeve. V okviru Direktorata za migracije in integracijo deluje Sektor za mednarodno 
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Oddelek za statusne zadeve je zadolţen predvsem za izvajanje naslednjih nalog: 
 
 odločanje o pridobitvi mednarodne zaščite, 
 urejanje seznama zastopnikov za begunce, 
 izdajanje sklepov o omejitvi gibanja v sodelovanju z referatom za operativne 
zadeve, 
 Dublinski postopek. 
 




5.4 AZILNI DOM 
 
Azilni dom je namenjen nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavlja njihovo 
oskrbo. Deluje v okviru Ministrstva za notranjo zaščito v pristojnosti Sektorja za azil.  
 
Azilni dom je razdeljen na več oddelkov, in sicer ti oddelki so naslednji: 
 
 sprejemni oddelek; 
 oddelek za druţine; 
 oddelek za samske ţenske; 
 oddelek za samske moške; 
 oddelek za mladoletnike brez spremstva; 
 oddelek za omejitev gibanja; 
 oddelek za osebe s posebnimi potrebami. 
 
Poleg zgoraj naštetih oddelkov, pa se v prostorih azilnega doma nahajajo še sobe, 
učilnice, sanitarije, soba z igračami, otroško igrišče. 
 
Znotraj Azilnega doma morajo imeti zagotovljeno posebno varstvo tudi ranljive skupine 
oziroma prosilci za mednarodno zaščito s posebnimi potrebami, kar pa bom podrobneje 
opisala v poglavju Temeljna jamstva postopka. 
 
Azilni dom svojim prebivalcem zagotavlja tudi prehrano, le-ti so tako deleţni treh 
obrokov dnevno, otroci pa imajo tudi pravico do dopoldanske in popoldanske malice. 
 
Med pomembnejši področji v okviru azilnega doma spadata zdravstvena sluţba, ki med 
drugim opravi sanitarni pregled, ter psihosocialna sluţba, ki opravlja razgovore s prosilci 
za mednarodno zaščito in jim svetuje. Tako je v zdravstveni sluţbi azilnega doma 




V okviru referata za operativne zadeve azilni dom opravlja predvsem naslednje naloge: 
 
 sprejema prošnje za mednarodno zaščito, 
 opravlja obhode objektov azilnega doma, 
 izvaja sklepe o omejitvi gibanja, 
 kontrolira prisotnosti prosilcev, 
 prosilcem vroča vse uradne dokumente in pošto, 
 aţurira in redno spremlja veljavnost izkaznic prosilcev, 
 prevzema prosilce za azil in podobno. 
 
 
5.5 STATISTIČNI PODATKI 
 
5.5.1 Pregled statistike od vstopa Slovenije v Evropsko Unijo 
 
V tem poglavju je zbranih nekaj statističnih podatkov glede trendov naraščanja ali 
padanja  števila vloţenih prošenj za azil oziroma prošenj za mednarodno zaščito, in sicer 
od vstopa Slovenije v Evropsko unijo, to je od leta 2004 pa do leta 2009. 
 
Spodnja tabela prikazuje število vloţenih prošenj za pridobitev mednarodne zaščite v 
Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2009.  
 
Tabela 2: Število vloţenih prošenj od leta 2004 do 2009 
 








Vir: UNHCR, Asylum levels and trends in industrialized countries 
 
Vidimo, da je bilo sprva, torej po vstopu Slovenije v Evropsko unijo število prošenj zelo 
veliko, leta 2004 je tako obeleţenih 1170 vloţenih prošenj, to število je v letu 2005 še 
precej naraslo, saj je zabeleţenih kar 1600 vloţenih prošenj, vendar pa je ţe naslednje 
leto, torej leta 2006, prišlo do preobrata, kajti tega leta je zabeleţen precejšnji upad 
števila vloţenih prošenj, zakaj številka 1600 je padla na 520 vloţenih prošenj, kar je več 
kot trikrat manj v primerjavi z letom poprej. V naslednjih treh letih se je število vloţenih 
prošenj za azil še zmanjševalo, tako je bilo leta 2007 v Sloveniji vloţenih prošenj le 430, 
leta 2008 sam še 240, leta 2009 pa tako le borih 180 prošenj za azil. 
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Republika Slovenija je tako v letih od 2006 do 2009 sledila trendu upadanja števila 
vloţenih prošenj za azil. Razlog za to lahko vidimo v učinkovitejši kontroli vstopanja v 
Evropsko unijo, učinkovitejšim in hitrejšim azilnim postopkom, predvsem pa v tem, da je 
v Uredbi Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave članice, 
odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od drţav članic vloţi drţavljan 
tretje drţave, določeno, da lahko prošnjo za azil v Evropski Uniji, obravnava samo ena 
drţava članica. 
 
Če bi pogledali statistiko glede števila vloţenih prošenj še za leta poprej, torej pred 
letom 2004, vidimo, da je tudi takrat število prošenj kar precej naraščalo, v letu 2000 pa 
je doseglo vrh, in sicer je bilo takrat zabeleţenih 9244 vloţenih prošenj za pridobitev 
mednarodne zaščite.  
 
Spodnja slika prikazuje sprva naraščanje in kasneje upadanje števila vloţenih prošenj za 
azil oziroma mednarodno zaščito v Sloveniji. 
 
Slika 2: Število vloţenih prošenj za azil od leta 2004 do 2009 
 
 
Vir: UNHCR, Asylum levels and trends in industrialized countries 
 
 
5.5.2 Statistični podatki v letih 2008 in 2009 
 
V spodnji tabeli vidimo število vloţenih prošenj v Republiki Sloveniji za priznanje statusa 
begunca in število pozitivno odobrenih prošenj, torej število priznanih statusov v letih 





Tabela 3: Število vloţenih prošenj in priznanih statusov leta 2008 in 2009 
 
leto število vloţenih prošenj število priznanih statusov 
2008 240 4 
2009 180 21 
skupaj 420 25 
Vir: UNHCR, Asylum levels and trends in industrialized countries 
 
Vidimo, da je bilo leta 2008 vloţenih 240 prošenj za azil, od tega so bili priznani le 4 
statusi begunca. V letu 2009 pa je število vloţenih prošenj še vpadlo, in sicer na 180, 
priznanih pa je bilo kar 21 statusov. 
 
Slika 3: Število vloţenih prošenj in priznanih statusov v letih 2008 in 2009 
 
 
Vir: UNHCR, Asylum levels and trends in industrialized countries 
 
Če primerjamo statistiko glede priznanih statusov begunca v Sloveniji z ostalimi 
evropskimi drţavami, opazimo, da ima Slovenija tudi najmanj priznanih statusov 
begunca. Prav tako pa se v Sloveniji, kot tudi ostalih drţavah Evropske Unije, še vedno 
zmanjšuje število vloţenih prošenj za azil. 
 














1. četrtletje 42 61 
2. četrtletje 72 26 
3. četrtletje 47 48 
4. četrtletje 79 45 
skupaj 240 180 
Vir: UNHCR, Asylum levels and trends in industrialized countries 
 
Iz tabele vidimo, da je bilo v letu 2008 v Sloveniji podanih v prvem in tretjem četrtletju 
nekoliko manj prošenj kot v drugem in zadnjem četrtletju istega leta, medtem ko je bilo 
leta 2009 največ prošenj podanih v prvem četrtletju, potem pa je število padalo.  
 
Tako je v letu 2009 število prošenj v drugem četrtletju upadlo za več kot polovico, in 
sicer na 26 vloţenih prošenj, kar je kar za 57 % v primerjavi s prvim četrtletjem, ko je 
bilo vloţenih 61 prošenj. V tretjem četrtletju istega leta pa je število zopet naraslo na 48 
prošenj, kar je kar 88 % več kot v četrtletju poprej. Ko pa primerjamo zadnje in tretje 
četrtletje leta 2009 vidimo da ni bilo bistvene razlike, število se je v zadnjem četrtletju 
sicer še nekoliko zmanjšalo, in sicer za 8 %, kar znaša 3 prošnje. 
 
 
5.5.3 Število prosilcev po drţavi izvora 
 
Spodnja tabela prikazuje pet najpogostejših drţav izvora, iz katerih so prosilci vloţili 
prošnje za pridobitev mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji v letu 2009. 
 
Tabela 5: Število prošenj po drţavi izvora 
 
Drţava izvora število 





Vir: UNHCR, Asylum levels and trends in industrialized countries 
 
Kot je razvidno iz table, je v letu 2009 največ prosilcev prišlo iz Bosne in Hercegovine, 
teh je bilo 41, le-tem sledijo drţavljani Srbije, ki jih je bilo 39. Med petimi 
najpogostejšimi drţavami po izvoru prosilcev v letu 2009 so še drţavljani Turčije, 
Afganistana in Hrvaške. 
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6 UGOTAVLJANJE POGOJEV ZA MEDNARODONO ZAŠČITO 
 
 
Ugotavljanje pogojev za pridobitev mednarodne zaščite je eden ključnih elementov v 
postopku pridobivanja mednarodne zaščite. Uradne osebe, ki so zadolţene za vodenje 
azilnih postopkov, morajo imeti ustrezno znanje s širšega področja azilnega parava. 
Zakon pravi, da mora prosilec sam navesti vsa dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo 
njegov strah pred preganjanjem ter predloţiti vso dokumentacijo, s katero utemeljujejo 
svojo prošnjo. Pristojni organ nato preveri vsa dejstva in okoliščine, ki jih je prosilec 
navedel in na podlagi odločitve izda zakonito odločitev. 
 
Pri obravnavanju prošnje oziroma pri ugotavljanju dejstev, mora uradna oseba 
upoštevati izjavo in podatke, ki jih je prosilec podal, upoštevati mora tako tudi 
informacije, ki so bile pridobljene v osebnem razgovoru s prosilcem, predloţene dokaze 
ter dokumentacijo prosilca. Poleg tega mora uradna oseba upoštevati tudi dokaze, ki jih 
pristojni organ pridobi sam, uradne podatke s katerimi pristojni organ razpolaga, 
dokumentacijo, ki je bila pridobljena pred vloţitvijo prošnje ter splošne in specifične 
informacije o izvorni drţavi prosilca. 
 
V zakonu pa so določene tudi lastnosti, ki jih mora imeti samo dejanje, da se lahko šteje 
kot dejanje preganjanja, in sicer – dejanje mora biti dovolj resne narave, da predstavlja 
hudo kršitev človekovih pravic. Natančneje so lastnosti dejanj preganjanja zapisane v 
26. členu Zakona o mednarodni zaščiti. 
 
Prav tako pa zakon navaja tudi razloge preganjanja, to so: 
 
 pripadnost določeni rasi ali etnični skupini, tu gre predvsem za vprašanja barve 
koţe ali porekla; 
 pripadnost določeni veroizpovedi, ki obsega predvsem teistična, neteistična in 
ateistična prepričanja ter sodelovanja na raznih verskih obredih;  
 narodna pripadnosti, tu gre predvsem za pripadnost raznim skupinam, ki jih 
določa kulturna, jezikovna ali etična identiteta; 
 pripadnosti posebni druţbeni skupini in 
 politično prepričanje. (ZMZ, 27. člen) 
 
Pri ugotavljanju upravičenosti do subsidiarne zaščite se preverja ali bi prosilec za 
mednarodno zaščito v primeru vrnitve prosilca v izvorno drţavo utrpel resno škodo. Pod 
resno škodo Zakon o mednarodni zaščiti šteje smrtno kazen in usmrtitev, mučenje ali 
nečloveško kot tudi poniţevalno ravnanje ter resno groţnjo za ţivljenje. Preverjanje 
pogojev za pridobitev subsidiarne oblike zaščite se začne šele, ko se ugotovi, da prosilec 




Vsebinsko odločanje o razrešitvi prošnje se zaključi z izdajo ustrezne odločbe, po 
obravnavi v pospešenem oziroma skrajšanem ali rednem postopku. Prošnji se lahko 
ugodi in se tako prosilcu prizna status begunca ali status subsidiarne zaščite, lahko pa se 
prošnjo zavrne kot neutemeljeno, in sicer to se zgodi v primeru, če pristojni organ 
ugotovi, da oseba ne izpolnjuje pogojev za priznanje mednarodne zaščite. Razloge za 






































7 AZILNI POSTOPEK 
 
 
Postopek za pridobitev mednarodne zaščite je določen z Direktivo Sveta 2005/85/ES o 
minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v 
drţavah članicah, katere določbe so povzete tudi v Zakonu o mednarodni zaščiti. 
 
 
7.1 ZAČETEK AZILNEGA POSTOPKA 
 
Azilni postopek oziroma postopek za pridobitev mednarodne zaščite je postopek, v 
katerem se ugotavlja ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite. 
Torej gre za postopek, v katerem pristojni organ ugotavlja ali prosilec izpolnjuje pogoje 
za pridobitev statusa begunca ali za subsidiarno zaščito.  
 
Azilni postopek se začne z vloţitvijo popolne prošnje prosilca za mednarodno zaščito, 
skupaj s fotografijo in prstnimi odtisi. Prosilec mora izraziti namen za vloţitev prošnje v 
najkrajšem moţnem času, po tem ko vstopi na ozemlje Republike Slovenije. Prošnjo 
polnoletne osebe vloţijo posamično, v svojem imenu, prošnjo za mladoletnika pa vloţi 
njegov zakoniti zastopnik. Z vloţitvijo popolne prošnje tujec pridobi status in pravice 
prosilca z mednarodno zaščito, ki jih bom podrobneje opisala v podpoglavju Pravice 
prosilcev za mednarodno zaščito. 
 
Tujca, ki izrazi ţeljo po vloţitvi prošnje za mednarodno zaščito, se napoti na policijo, ta 
ugotovi istovetnost tujca in pot, po kateri je prišel v Slovenijo. Tujec na policiji poda tudi 
izjavo o razlogih za mednarodno zaščito, nato policist izpolni registracijski list (glej 
Priloga 1).  
 
Policija nato tujca napoti na pristojni organ za vodenje postopka, tujec se nastani v 
Azilni dom. Po predaji prošnje za azil se tujca obravnava kot prosilca za azil, oseba pa si 
s tem pridobi določene pravice in dolţnosti. 
 
Prošnja se vloţi pri organu, ki je pristojen za to. Svoj namen o vloţitvi prošnje pa lahko 
tujec izrazi tudi na slovenskem diplomatskem predstavništvu, na policijski postaji 
oziroma pri kakšnem drugem drţavnem organu, ki pa mora tujca napotiti h za to 
pristojnemu organu, to je Azilni dom, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve. 
Formalni sprejem prošnje pa se v vseh omenjenih primerih izvede v Azilnem domu, kjer 
se prosilca tudi nastani. 
 
Sama oblika, vsebina in način sprejemanja prošnje je, kot sem ţe prej omenila 
predpisana v podzakonskem aktu, in sicer v Pravilniku o obliki, vsebini in načinu 
sprejema prošnje za mednarodno zaščito. 
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Prošnjo v postopku sprejme uradna oseba pristojnega organa, ki skupaj s prosilcem 
izpolni obrazec prošnje. Prosilec mora v prošnjo za pridobitev mednarodne zaščite 
navesti svoje osebne podatke, podatke glede odhoda iz svoje matične drţave in vstopa v 
Slovenijo, dokumente za ugotavljanje istovetnosti, podatke o tem ali je ţe v kakšni drugi 
drţavi zaprosil za pridobitev mednarodne zaščite, podatke o druţinskih članih in 
sorodnikih ter še nekatere druge podatke, ki si jih lahko podrobneje pogledamo v Prilogi 
2 na koncu diplomske naloge. Prosilec nato tudi poda izjavo o razlogih za vloţitev 
prošnje, predloţiti pa mora tudi dokazila o izkazovanju istovetnosti ter vse dokaze, ki 
utemeljujejo njegovo prošnjo.  
 
Če z Zakonom o mednarodni zaščiti ni drugače določeno, se v azilnem postopku 
uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. 
 
 
7.2 OBRAVNAVANJE PROŠENJ 
 
Prošnje za azil obravnava pristojni organ, pri nas je to Sektor za mednarodno zaščito, ki 
deluje znotraj Ministrstva za notranje zadeve. Organ mora imeti za to posebej 
usposobljeno osebje. Pomembno je, da se prošnje obravnava posamezno, objektivno in 
nepristransko. Pri obravnavanju prošenj mora organ pustiti prosilcu, da sam navede 
razloge, dejstva in okoliščine za utemeljitev vloţitve svoje prošnje, na podlagi katerih se 
bo potem organ odločil o razrešitvi prošnje.  
 
Uradna oseba ugotavlja pogoje za priznanje statusa begunca ali subsidiarne zaščite v 
enotnem postopku, in sicer se najprej presoja pogoje za priznanje statusa begunca, 
nato pa, če ti niso izpolnjeni, še pogoje za priznanje statusa subsidiarne oblike zaščite, 
brez vloţitve ponovne prošnje. Se pravi, da tu ne gre za dva ločena postopka oziroma za 
dve ločeni prošnji. 
 
Torej je pri obravnavanju prošenj pomembno predvsem to, da se vsaka prošnja 
obravnava individualno, kar je zahtevano ţe v Direktivi Sveta 2005/85/ES, in sicer v 8. 
členu, ki pravi, da drţave članice zagotavljajo, da se prošnje obravnavajo posamično, 
enako velja za odločbe, tudi te se v postopku izdajajo posamično, na objektivni in 
nepristranski način. Prav tako je v tem členu navedeno, da se iz različnih virov (na 
primer Urada visokega komisariata Zdruţenih narodov za begunce – UNHCR), pridobijo 
točni in aţurni podatki o splošnih razmerah, ki vladajo v izvornih drţavah prosilcev za 
azil, ter da so ti podatki dostopni osebju, odgovornemu za obravnavanje prošenj in 
odločanje. Omenjeni 8. člen Direktive Sveta 2005/85/ES določa tudi, da ima osebje, ki 
obravnava prošnje in odloča v postopku potrebno znanje o ustreznih standardih na 




Prav tako je v postopku obravnavanja prošenj pomembno, da ima oseba, ki v postopku 
odloča in svetuje, pravno izobrazbo in ustrezno znanje mednarodnega in azilnega prava, 
ter da pozna slovensko in mednarodno upravno – sodno prakso na področju azila. 
 
Pred sprejemom odločitve pa mora uradna oseba opraviti osebni razgovor s prosilcem, 




7.3 PRAVICE IN DOLŢNOSTI PROSILCEV ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
Prosilci za mednarodno zaščito z vloţitvijo popolne prošnje za pridobitev mednarodne 
zaščite pridobijo naslednje pravice, ki trajajo najdlje do pravnomočnosti odločbe: 
 
 pravica do prebivanja v Republiki Sloveniji; 
 pravica do spremljanja postopka v jeziku, ki ga razumejo; 
 pravica do informiranja; 
 pravica do osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu; 
 pravica do finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem naslovu; 
 pravica do brezplačne pravne pomoči v postopkih pred upravnim sodiščem in 
vrhovnim sodiščem do pravnomočne odločbe; 
 pravica do zdravstvenega varstva; 
 pravica do izobraţevanja; 
 pravica do dela in zaposlovanja; 
 pravica do humanitarne pomoči. (ZMZ, 78. člen) 
 
V pravico do oskrbe štejemo pravico do nastanitve v azilnem domu oziroma v njegovi 
izpostavi. Sem spadajo tudi pravica do prehrane, obleke in obutve ter higienske 
potrebščine. S tem da morajo osebe, ki ţivijo v azilnem domu, upoštevati določbe 
hišnega reda azilnega doma. Prosilci lahko v azilnem domu tudi pomagajo pri 
vzdrţevalnih delih, za kar so tudi ustrezno nagrajeni. 
 
Pod pravico do zdravstvene pomoči je mišljena najnujnejša zdravstvena oskrba, ki mora 
biti zagotovljena prosilcu za mednarodno zaščito. Natančneje je obseg te pravice opisan 
v 84. členu Zakona o mednarodni zaščiti. 
 
Prosilcu mora biti zagotovljena tudi pravica do opravljanja kakšnega dela, za katerega 
pa mu je potrebno izdati delovno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
zaposlovanja in dela tujcev. Poleg tega pa mu mora biti zagotovljena tudi pravica do 
nadaljnjega usposabljanja oziroma izobraţevanja, in sicer je tu mišljena pravica do 
osnovnošolskega izobraţevanja in pa pravica do srednješolskega izobraţevanja, pod 
pogoji, ki veljajo za drţavljane Republike Slovenije. 
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Podrobneje pa je obseg pravic prosilcev za mednarodno zaščito opisan v Pravilniku o 
pravicah prosilcev za mednarodno zaščito. 
 
Poleg vseh teh pravic pa se prosilcem z vloţitvijo prošnje za pridobitev mednarodne 
zaščite naloţijo tudi določene dolţnosti, in sicer: 
 
 spoštovati morajo pravni red Republike Slovenije; 
 biti vedno dosegljivi pristojnemu organu, se odzvati na njegova vabila in se 
podrejati njegovim ukrepom; 
 uradni osebi nemudoma predloţiti vse dokumente, ki so pomembni za 
obravnavanje njegove prošnje; 
 sodelovati pri ugotavljanju identitete; 
 dovoliti da uradna oseba njega in predmete, ki jih ima pri sebi, pri vstopu v azilni 
dom ali njegovo izpostavo pregleda; 
 dovoliti, da ga uradna oseba fotografira, odvzame prstne odtise in po prehodnem 
obvestilu posname ustne izjave podane v postopku; 
 v najkrajšem moţnem času utemeljiti svojo prošnjo in po resnici predstaviti 
okoliščine in dejstva, potrebne za utemeljitev prošnje; 
 prepričljivo in verodostojno obrazloţiti razloge, s katerimi utemeljujejo svojo 
prošnjo, še zlasti če ni drugih razpoloţljivih dokazov. (ZMZ, 88. člen)  
 
 
7.4 PRAVICE IN DOLŢNOSTI OSEB Z MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
V ta sklop spadajo pravice in dolţnosti oseb, katere so ţe dale skozi postopek za 
pridobitev mednarodne zaščite in jim je bil v skladu s pravnimi pravili ţe priznan status 
begunca. Te osebe imajo zato drugačne pravice in obveznosti, kot jih imajo prosilci za 
pridobitev mednarodne zaščite.  
 
Temeljna pravica oseb s priznanim statusom begunca v Sloveniji je pravica do stalnega 
prebivanja v Republiki Sloveniji. Torej si tujec oziroma oseba brez drţavljanstva, s tem 
ko se ji prizna status begunca, lahko poišče stalno prebivališče na ozemlju Republike 
Slovenije. Poleg tega pa imajo begunci še eno pomembno pravico, in sicer gre za 
pravico do nediskriminatorne obravnave, ki je sicer pri nas zagotovljena ţe v Ustavi 
Republike Slovenije, in sicer v 14. členu, ki pravi do so »v Sloveniji vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, 
raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, 
druţbeni poloţaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« 
(Ustava Republike Slovenije, 14. člen)  
 
Poleg tega pa imajo begunci v skladu s 89. členom Zakona o mednarodni zaščiti še 
nekatere druge socialne, ekonomske in osebnostne pravice, in sicer: 
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 pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolţnostih oseb z mednarodno zaščito 
v Republiki Sloveniji; 
 nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva; 
 denarnega nadomestila za zasebno nastanitev; 
 zdravstvenega varstva; 
 socialnega varstva; 
 izobraţevanja; 
 zaposlitve in dela; 
 pomoči pri integraciji. 
 
Beguncem morajo biti torej zagotovljene informacije, ki bi jim pomagale k laţjemu 
vključevanju v slovensko okolje, in sicer v slovenskem jeziku in pa v jeziku, ki ga sam 
begunec razume. Gre za predvsem za informacije, ki se navezujejo na nastanitev, 
uveljavljanje denarne pomoči, socialnega in zdravstvenega varstva, izobraţevanja, 
zaposlovanja in brezplačne pravne pomoči. 
 
S tem, ko se prosilcu izda pozitivna odločba, torej ko prosilec pridobi status begunca, 
pridobi oseba tudi pravico do stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Begunec se 
lahko sprva nastani tudi v integracijski hiši, vendar najdlje za eno leto od datuma izdaje 
pozitivne odločbe, z moţnostjo podaljšanja. Begunec, kateremu poteče nastanitvena 
pravica v integracijski hiši, je za obdobje dveh let upravičen tudi do denarnega 
nadomestila za nastanitev pri zasebniku, v primeru, da sam nima lastnih sredstev za 
preţivetje.  
 
Beguncem mora biti zagotovljena tudi zdravstvena oskrba pod enakimi pogoje kot 
drţavljanom Republike Slovenije. Osebe s posebnimi potrebami – sem štejemo na 
primer nosečnice, invalide, osebe ki so bile ţrtve mučenja, posilstva, nasilja, 
nečloveškega in poniţevalnega ravnanja in podobno – morajo imeti zagotovljeno 
ustrezno zdravstveno varstvo pod enakimi pogoji kot drţavljani Republike Slovenije. 
 
Tudi na področju uveljavljanja pravic iz socialnega varstva so beguncem zagotovljene 
enake pravice kot drţavljanom Republike Slovenije.  
 
Poleg zgoraj omenjenih, zakonskih pravic, pa so beguncem z Ţenevsko konvencijo 
dodeljene še nekatere druge pravice, in sicer: 
 
 pravica do zdruţevanja; 
 pravica do dostopnosti do sodišč; 
 svoboda gibanja; 
 pravica dobiti osebne dokumente, če jih še nimajo; 
 pravica do potnih listin v primeru potovanja v druge drţave; 
 do prenosa imetja v druge drţave, ki jih sprejemajo zaradi preselitve, itd. 
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Begunec pa ima po Zakonu o mednarodni zaščiti tudi določene dolţnosti, tako so 
begunci v skladu s 100. členom Zakona o mednarodni zaščiti dolţni spoštovati ustavno 
ureditev, zakone, predpise in druge splošne akte Republike Slovenije ter ukrepe 
drţavnih organov. 
 
Dolţni so tudi obveščati ustrezne organe o vseh spremembah, ki vplivajo na 
uveljavljanje njihovih pravic in izvrševanje dolţnosti, predvsem o pridobljeni denarni 
pomoči ali kakšnih drugih dohodkih ali prejemkih, opravljanju preizkusa znanja 
slovenskega jezika, uspešnosti šolanja in izobraţevanja, zaposlitvi, spremembi stalnega 
prebivališča, osebnega imena ali zakonskega stana.  
 
Tujci, katerim je bila priznana subsidiarna oblika zaščite, imajo v osnovi enake pravice 




7.5 TEMELJNA JAMSTVA POSTOPKA 
 
7.5.1 Temeljna jamstva v zvezi s postopkom o pridobitvi mednarodne zaščite 
 
Osebam, ki zaprosijo za priznanje statusa begunca oziroma subsidiarne zaščite, morajo 
biti po Zakonu o mednarodni zaščiti zagotovljena naslednja postopkovna jamstva: 
 
 v jeziku, ki ga razume, mora biti obveščen o azilnem postopku v Republiki 
Sloveniji in o pravicah in obveznostih v času postopka ter o moţnih posledicah v 
primeru, da teh obveznosti ne upošteva in ne sodeluje s pristojnimi organi; 
 pred zaslišanjem morajo biti dostopne storitve do tolmača; 
 imeti mora moţnosti komuniciranja z Visokim komisariatom ali organizacijo, ki 
deluje v imenu Visokega komisariata v Republiki Sloveniji; 
 prejeti mora pisno odločitev pristojnega organa v roku, ki ga določa zakon, in 
sicer v jeziku, ki ga razume. (ZMZ, 8. člen) 
 
Tujcu, ki prvič vloţi prošnjo za pridobitev mednarodne zaščite, je potrebno dati brošuro 
z vsemi potrebnimi informacijami (pravicami, obveznostmi, posledice neupoštevanja 
obveznosti, roki) v jeziku, ki ga razume, in ga tako seznaniti z samo vsebino postopka. 
Tujec in uradna oseba tako podpišeta tudi izjavo, v katerem prosilec potrjuje, da je v 
jeziku, ki ga razume, res prejel brošuro o informacijah v postopku priznanja 
mednarodne zaščite in pravicah in dolţnostih prosilcev za mednarodno zaščito, in da je 






7.5.2 Pravica do tolmača 
 
V primeru, da prosilec ne razume uradnega jezika Republike Slovenije, mu je pristojni 
organ dolţan izbrati tolmača in tako prosilcu zagotoviti spremljanje postopka o pridobitvi 
mednarodne zaščite v jeziku, ki ga razume.  
 
Če ţeli oseba postati tolmač, mora izpolnjevati tudi nekatere pogoje, ki jih določa zakon. 
Podrobneje so ti pogoji opredeljeni v 11. členu Zakona o mednarodni zaščiti. Tolmač pa 
se izbere na javnem razpisu Ministrstva za notranje zadeve. 
 
 
7.5.3 Visoki komisariat Zdruţenih narodov za begunce (UNHCR) 
 
Visoki komisariat zdruţenih narodov za begunce je medvladna organizacija, ki je bila 
ustanovljena z namenom varovanja tistih oseb, ki potrebujejo zaščito pred 
preganjanjem v matični drţavi. 
 
V skladu z 21. členom Direktive Sveta 2005/85/ES mora imeti Visoki komisariat 
Zdruţenih narodov moţnost dostopa do prosilcev za azil, dostopa do podatkov o 
posameznih prošnjah za azil, o potekih postopkov in o izdanih odločbah. 
 
 
7.5.4 Ranljive osebe s posebnimi potrebami 
 
Pod ranljivimi osebami s posebnimi potrebami razumemo predvsem nosečnice, otroke, 
mladoletnike brez spremstva, invalide, starejše osebe, ţrtve posilstva, mučenja oziroma 
kakih drugih oblik fizičnega in spolnega nasilja. To so torej osebe, ki zaradi posebnih 
potreb ne morejo na običajen način poskrbeti zase. Takim osebam mora biti 
zagotovljena posebna nega in skrb. Njihovo posebno pravno varstvo je zagotovljeno z 
Zakonom o mednarodni zaščiti in pa z Direktivo Sveta 2003/9/ES in Direktivo Sveta 
2004/85/ES. 
 
Mladoletniki brez spremstva so še posebej ranljiva skupina oseb, zato zanje veljajo še 
posebne procesne garancije. Pri njih je postopek za mednarodno zaščito potrebno 
izpeljati prednostno. Mladoletniku je potrebno zagotoviti zakonitega zastopnika, ki 
prevzame začasno vlogo mladoletnikovega skrbnika. Pri mladoletnih osebam brez 







7.5.5 Načelo zdruţevanja druţine 
 
Pristojni organ mora v postopku upoštevati načelo zdruţevanja druţine. Po zakonu lahko 
oseba s priznano mednarodno zaščito pristojni organ zaprosi za zdruţitev s svojimi 
druţinskimi člani. Če pristojni organ odloči, da so pogoji za zdruţitev druţine izpolnjeni, 
izda odločbo, s katero se druţinskim članom prizna enak status kot vlagatelju prošnje. 
Če se druţinski člani nahajajo izven Republike Slovenije, ta odločba velja kot dovoljenje 
za vstop v Slovenijo. Tako pridobljen status druţinskih članov tudi preneha z dnem, ko 
preneha status vlagatelju prošnje. V primeru da pristojni organ odloči, da pogoji 
zdruţevanja druţine niso izpolnjeni, prošnjo zavrne. 
 
Zakon o mednarodni zaščiti v 3. členu navaja kdo so druţinski člani osebe s priznano 
mednarodno zaščito, in sicer so to lahko: 
 
 zakonec prosilca ali osebe, ki je pridobila mednarodno zaščito, ali zunajzakonski 
partner v stalnem razmerju, kot ga določajo predpisi o bivanju tujcev v Republiki 
Sloveniji in predpisi o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih; 
 mladoletni otroci para, če so neporočeni ali nepreskrbljeni, ne glede na to, ali so 
bili rojeni v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali pa posvojeni, kot to določajo 
predpisi o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih v Republiki Sloveniji; 
 starši mladoletnika brez spremstva. 
 
 
7.5.6 Načelo nevračanja 
 
Zakon vsebuje tudi določbo o načelu nevračanja (non-refoulement), ki pravi, da prisilna 
odstranitev ali vrnitev osebe v drţavo, kjer bi bilo njeno ţivljenje ali svoboda ogroţeno 
zaradi njene rase, vere, narodnosti, pripadnosti posebni druţbeni skupini ali politični 
opredelitvi, ni dovoljena. (ZMZ, 20. člen) 
 
Pri tem gre za neodtujljivo pravico vsakega posameznika, ki jo morajo drţave upoštevati 
v vseh primerih, brez kakršnihkoli izjem. Načelo nevračanja pa preneha veljati, ko 
prenehajo razlogi zaradi katerih je prosilec šel iz svoje izvorne drţave. 
 
 
7.5.7 Omejitev gibanja 
 
Prosilci za mednarodno zaščito se lahko v Sloveniji svobodno gibljejo, vendar pa v 
izjemnih primerih lahko pride tudi do omejitve gibanja na območje azilnega doma. 
Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja razlogov za omejitev, vendar ne več kot tri 
mesece. O omejitvi gibanja se prosilcu izda sklep, v katerem je naveden vzrok omejitve 
ter čas trajanja omejitve gibanja. 
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Razlogi za omejitev gibanja so naslednji: 
 
 ugotavljanje identitete prosilca (na primer če je prosilec brez dokumentov); 
 sum zavajanja in zlorabe postopka (na primer, če prosilec uporablja ponarejene 
dokumente, laţe o razlogih zakaj je zapustil svojo matično drţavo in podobno); 
 razlogi ogroţanja ţivljenja drugih ali premoţenja; 
 preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 
 
 
7.6 PRENEHANJE IN ODVZEM STATUSA 
 
Po Zakonu o mednarodni zaščiti beguncu preneha status v naslednjih primerih: 
 
 če begunec prostovoljno sprejme zaščito svoje izvorne drţave; 
 če ponovno prostovoljno pridobi drţavljanstvo izvorne drţave; 
 če pridobi novo drţavljanstvo in uţiva zaščito drţave, ki mu ga je podelila; 
 če se prostovoljno vrne v drţavo, ki jo je zapustil in v katero se ni vračal zaradi 
strahu pred preganjanjem; 
 ko prenehajo okoliščine, zaradi katerih mu je bil priznan status begunca in ne 
more več zavračati zaščite drţave, katere drţavljan je; 
 se kot oseba brez drţavljanstva zaradi prenehanja okoliščin, zaradi katerih mu je 
bil priznan status begunca, lahko vrne v prejšnjo drţavo stalnega prebivališča 
(ZMZ, 4. člen). 
 
Osebi s subsidiarno zaščito pa status preneha s potekom časa določenega z zakonom ali 
ko prenehajo razmere v drţavi zaradi katerih je bila osebi podeljena subsidiarna zaščita. 
 
Prav tako so tudi razlogi za odvzem statusa zakonsko določeni, podrobneje so določeni v 
6. členu Zakona o mednarodni zaščiti. Pristojni organ lahko odvzem statusa uvede 
kadarkoli, s tem da mora osebi izdati pisno obvestilo o pričetku postopka, kjer navede 




7.7 POSTOPEK NA PRVI STOPNJI IN SODNO VARSTVO 
 
Pristojni organ na prvi stopnji z izdano odločbo v rednem ali pospešenem postopku 
prošnji ugodi, če ugotovi da prosilec za mednarodno zaščito izpolnjuje pogoje za 
pridobitev statusa begunca ali subsidiarne zaščite, po Zakonu o mednarodni zaščiti, v 
nasprotnem primeru pa prošnjo zavrne kot neutemeljeno. Če pristojni organ prošnjo 
zavrne, mora oseba takoj po izdaji pravnomočne odločbe Republiko Slovenijo zapustiti. 
V primeru, da oseba drţave ne zapusti sama, se osebo odstrani iz drţave v skladu z 
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zakonom, ki ureja področje tujcev v Republiki Sloveniji. Razlogi za zavrnitev prošnje v 
pospešenem postopku so natančno opredeljeni v 55. členu Zakona o mednarodni zaščiti. 
 
Zoper odločbo, ki jo izda organ na prvi stopnji, lahko prosilec vloţi toţbo na upravno 
sodišče, v rokih, ki jih določa Zakon o mednarodni zaščiti v 74. členu. 
 
 
7.8 POSEBNI POSTOPKI 
 
7.8.1 Postopek pri ponovni prošnji 
 
Tujec, ki je sicer ţe vloţil v Republiki Sloveniji prošnjo za pridobitev mednarodne zaščite 
in mu je bila le-ta pravnomočno zavrnjena, lahko znova vloţi prošnjo za uvedbo 
ponovnega postopka, vendar le v primeru, če pristojnemu organu predloţi nove dokaze, 
da izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev mednarodne zaščite. Pri tem gre za 
postopek pr ponovni prošnji. 
 
Tudi takim osebam morajo biti zagotovljena enaka postopkovna jamstva kot jih imajo 
tujci, ki prošnjo za pridobitev mednarodne zaščite vloţijo prvič. Prav tako pa gredo tudi 
te prošnje skozi isti postopek kot prošnje tistih, ki so namero o pridobitvi mednarodne 
zaščite izrazili prvič. 
 
 
7.8.2 Postopek na letališčih in pristaniščih 
 
Tujec lahko namen o vloţitvi prošnje za pridobitev mednarodne zašite izrazi tudi na 
letališču oziroma na ladji. Uradna oseba mora v tem primeru o vloţeni prošnji odločiti v 
čim krajšem moţnem času, tujec pa se do pravnomočne odločbe zadrţuje na tem 
tranzitnem območju. Če se o tako vloţeni prošnji odloča v rednem postopku, je 
potrebno tujcu opraviti preventivni zdravstveni pregled ter ga nastaniti v azilni dom. 
 
Prav tako pa so tudi takim osebam zagotovljena vsa postopkovna jamstva kot jih imajo 




7.8.3 Dublinski postopek 
 
Pravni podlagi za izvajanje dublinskih postopkov sta Uredba Sveta 2003/343/ES o 
vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev drţave članice, odgovorne za 
obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od drţav članic vloţi drţavljan tretje drţave in 
Uredba Sveta 2000/2725/ES o ustanovitvi EURODAC za primerjavo prstnih odtisov za 
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dejansko izvajanje Dublinske konvencije. Namen dublinskih postopkov pa je čim hitrejša 
predaja osebe pristojni drţavi, ki mora poskrbeti za zakonit in učinkovit postopek 
mednarodne zaščite. 
 
Gre za primere, ko Republika Slovenija ugotovi, da ni pristojna za obravnavo prošnje za 
mednarodno zaščito in tako izda dublinski sklep, s katerim se osebo preda drţavi, 
pristojni za vodenje postopka. Pomembno pa je tudi, da je izdaja tega sklepa vezana na 
pozitivno odločitev druge drţave članice Evropske unije, da bo sprejela to osebo, in s 





































Skozi diplomsko nalogo sem se seznanila s precej novostmi glede beguncev, torej oseb, 
katerih človekove pravice in temeljne svoboščine so bile včasih mnoţično kršene, dokler 
niso stopili v veljavo mednarodnopravni akti s tega področja, ki so začeli ščititi pravice 
teh oseb. Tu lahko kot najpomembnejši pravni akt omenim Konvencijo o statusu 
beguncev oziroma Ţenevsko konvencijo, ki tudi definira status begunca. To definicijo pa 
so kasneje povzele v svoje pravne ureditve tudi ostale drţave. Tako lahko kot 
najpomembnejši element opredelitve statusa begunca omenim utemeljen strah pred 
preganjanjem zaradi pripadnosti določeni verski, rasni ali etnični skupini, določenemu 
druţbenemu sloju ali zaradi določenega političnega prepričanja. 
 
Tudi Slovenija sprva ni imela nikakršne pravne ureditve glede poloţaja beguncev, tako 
je bilo to področje zelo skopo urejeno le v takratnem Zakonu o tujcih, ki pa je glede teh 
vprašanj vseboval le nekaj členov. Zaradi mnoţičnega prihajanja beguncev v Slovenijo je 
morala Slovenija nekaj ukreniti tudi na tem področju. Tako so sprva beguncem, ki so po 
osamosvojitvi Slovenije začeli mnoţično vstopati v našo drţavo, status priznali na 
podlagi Zakona o mednarodni zaščiti. 
 
Prvo pravo pravno ureditev glede beguncev smo pri nas dobili šele leta 1999 s 
sprejemom Zakona o azilu. Ta je ţe precej bolje urejal poloţaj takratnih azilantov. Skozi  
zgodovino pa se je pravni poloţaj teh ljudi precej izboljševal. Z vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo se tudi pri nas pojavi potreba po oblikovanju novega zakona s tega 
področja, in tako tudi Slovenija (pri)dobi Zakon o mednarodni zaščiti. Z zakonom smo 
uskladili slovensko zakonodajo s področja azila z zakonodajo Evropske unije. 
 
Evropska Unija je Slovenijo tako prisilila k ureditvi tega področja. Menim, da je novi 
zakon smiseln, saj omogoča učinkovite in hitre azilne postopke. Tako beguncem – ki 
sodijo v šibko skupino ljudi, saj po navadi pridejo v našo drţavo prav zaradi preganjanja 
v svoji matični drţavi – zakon omogoča hitrejšo pridobitev statusa in uveljavljanja pravic 
pri nas, tako nič več ni potrebno čakati na zaključitev dolgotrajnih postopkov, ki so 
včasih trajali celo več let. 
 
Prav tako je omogočeno, v sklopu vzpostavitve skupnega evropskega azilnega sistema, 
boljše sodelovanje v praksi med drţavami članicami Evropske unije, zagotovljeno pa je 
tudi preprečevanje zlorab azilnega postopka tistih, ki so vlagali prošnje za pridobitev 
mednarodne zaščite v več drţavah hkrati, saj to po novem ni več mogoče, zaradi 




V zadnjih letih je opaţen tudi upad števila prošenj za mednarodno zaščito, tako v 
Sloveniji kot tudi na območju celotne Evropske unije. Če pa pogledamo leta nazaj, npr. 
če se vrnemo nazaj tja okoli leta 2000, vidimo, da se je število z leti vse bolj povečevalo. 
 
V diplomski nalogi sem podrobneje preučila predvsem slovensko zakonodajo s tega 
področja, ki je temelj delovanja našega sistema mednarodne zaščite. Oprla pa sem se 
tudi na nekatere evropske predpise. Tako sem se podrobneje seznanila s samim 
postopkom za pridobitev mednarodne zaščite, spoznala sem tako pravice in dolţnosti, ki 
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